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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????Gustav Specke????????????????????????
 ???????Hermann Ensinger??????????????Ernst Wagenf?hr????
????????????????????????????Erich Wagenf?hr???????
??Walter Neitzel?????????Otto G?nther???(Assesor)???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
????????????????????? Otto G?nther????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????/?/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang ?. 1900 
????????????????????????? 
?????? C.Arendt???????????????????????A.Forke???
???????R.Lange????????????R.Lange??????????W.Barthold
?????????????????? 
?????????????Kimi ga yo”?”Miyasan”???????(miyasan??Mein 
Prinz”????????????????????)?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????”daijina otsukisam kumome ga kakusita”???????
???? 
??????????????????????(Mitglieder)????????????
???(Lehrer)??????(Lektor)????????????? Dr.T.Senga?????
?????????????? Dr.K.Tajima ????????????????????
???????????? R.Makita????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???? Karl Vogt???Karl Mecklenburg???Alexander Fuehr-Weinert?????
 ???????????????? Karl Vogt???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????? 
???????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????Rudolf Schellehorn??????Theobald Schleiffer??????????
????????????????????????????????????????
??????? 
?????????/?/??????????”Ostasiatishe Studien” Jahrgang ?. 1901 
????????????????????????? 
?????? R.Lange?????????????????????????????
???????????????????Miss Bacon?Japanese girls and women???
?????????????????????????????Lange ????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?Aikichi?? Liebe-gut,gl?cklich?????????????????????????
?????????????????? Y?gao ?? Abend-Gesicht??????????
???????Abend???Gesicht????? W.Barthold?????????????
??? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????(Marine=Infanterie)??????????????? Dr.Tajima
?????? R.Makita??????Makita???????????????? Suyewe 
Iwaya?????????????????????????????????????
??????????????????(Realienfach)????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????Max zur Nedden?????????Rudolf Schott???
?????zur Nedden?????????? Otto C.A. zur Nedden????????? 
????????????????????????????????????????? 
???Alexander Fuehr-Weinert??????????????????????????
Hans Wirtz?????????????????????Graf Adolf von G?tzen????
??????????????(Goueveneur)????????????????????
 ??????????????????????????? 
?????????/?/??????????“Ostasiatische Studien”  Jahrgang?,1902 
????????????????????????? 
???????? Carl Arendt??????????? 
R.Lange?????????????????????????????????Afuri 
?On ?????????Ai?????Liebe????????????????????
???? Naru ???????????????????????????? R.Kunze??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????(Tsinanfu)???????????????????????
?????????????????? Barthold??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????/?/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang ?. 1903 
redigriert von R.Lange und A.Forke  
???????????????????????? 
Arendt ????? A.Forke ?????????????????????????
?????????????? 
Fritz??????????Hermann Plaut????????A.Forke?????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????Walter Knoblauch
????????????????????????????????????????
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???Gustav Wilde??????????????????????????????Karl 
Vogt??????????????????????????????????????
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 ?????????/?/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang?. 1904 
??????????????? ?????????? 
Hahl?????????????A.Forke?Mu Wang? Saba?????H.Haenisch?Sa- 
nang Sesten???????????????????????????????Friedrich 
Hirth???????????????????? T.Tsuji??????????? 
?????????/?/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang ?. 1905  
????????????????????????? 
R.Range???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
?????????/?/????”Ostasiatische Studien” Jahrgang?. 1906 
????????????????????????? 
???????????????????? 
????????????????????????? 
????????/??/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang ?,1907 
???????????????????????? 
????W.M?ller???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????Flensburg ???????????????????
???????????????? 
????????/??/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang??.1908 
?????????????????????????? 
?????? T.Tsuji??????????????????????????Tsuji?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????(Herr Plant)????????
????????(die 6. Klasse des Ordens der “Aufgehenden Sonne”)????????
????????????????????????????????????Alexander 
von Falkenhausen???????Werner Rabe von Pappelheim????????Fritz Hartog?
????????Fritz K?mmerling?????????????????????????
??????????????????Margarete Michaelsen???????? 
????????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????
???????????Kurt von Stegmann und Stein,???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Walter Trittel?
??????????????????????(Dolmetscheraspirant)?????Friedrich 
Mohr??????????????????????????????????????
Trittel??????????????????????????????????????
??Mohr????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????Fritz Hartog??????
Fritz K?mmerling????????????????????????????????
????(zu Studienzweck nach Japan kommandiert)??????????Waldemar 
Amann?????????????????????Karl Franz???????????
???????????????Karl Kaiser????????????Johann Franz???
???????????????Johann Aring??????????????Hans Taubert?
?????????????????????????? Taubert???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
????????/??/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang??.1909 
?????????????????????????? 
?????? Dr.Hauer?????????????????????????? Fritz 
Wei??Bhamo ?? Tongy?e???R.Lange?????????????????P.Albert 
Tschepe????????????????????Alfred Forke???????????
?????????????????????????????????????????
??????????Lange???????????????????? Forke????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????(Hsin-min ts’ung-pao)???????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????Hermann Plaut?????????????
 ????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????Enno Bracklo???????????????
??????Wilhelm Wagner?????????????????Johannes Ziehe???
??????????????????????Gottfried Dehio???????????
??????????????Hans Schumann????????????????Gustav 
Berg?????????????????????Hermann Burdenski?????????
??Philipp Orlob??????????Theodor Spelin??????????Franz Huhn?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Wagner?????????????????????????????????????
? Wilhelm Wagner ????????????????????????????Dehio
???????????????????????Orlob??????????????
????????????????????????????????????????
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